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SERVI"CIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.9911/62.---Se dispone
que el Capitán de Navío .(AS) clon Joaquín María
Péery junquera cese corno jefe de la 31 Escuadrilla
de Fragatas Rápidas, cuando sea relevado y haya
"permanecido un mes a Lordo -con su relevo, y pase
a las órdene: del Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia este destino se encuentra comprendido ,en el
apartado d), punto t.°, de la Orden Ministerial de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de septiembre de 1962.
Exernos. Sres.
Sres.
.. )
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.992/62.—Se confirma
en su actual destino de Subdirector del Laboratorio
y Taller de Investigación del Estado Mayor de la
Aí-rnada al Capitán de Navío de la Escala Comple:
mentaria D. Joaquín Portela Rodríguez.
Madrid, 10 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. . .
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.993/62.—Se dispóne
que el Capitán de Fragata (S) (E) don Pedro Az
nar Ardois pase destinado al Estado Mayor de la
Armada, cesando como Comandante del destructor
Lepanto, cuando sea relevado y haya permanecido
un' mes a bordo con su relevo.
Este áestino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de septiembre de 1961
Excmos. Sres. .
Sres. ..
- Cursos.
NIE-TO
Orden Ministerial núm. 2.994/62.---Se rectifica
la Orden Ministerial número 2.853/62 (D. O. nú
mero 195) que nombra para' efectuar un curso de
Guerra Anfibia en los Estados Unidos de Norte
américa al Capitán de Fragata (E) (G) don JoséSamalea Pérez, en el sentido de que la dura
ción del mismo será de doce semanas. en lugar de
diez, como se disponía en dicha Orden Ministerial.
Madrid, 10 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. .
Sres. ..
Licencias por., enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.995/62.—Cono con
secuencia delexpediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por los Organismos competen
tes de este Ministerió, se, :concede -al Teniente de
Navío (A) don Alfonso Carbonen de Andrt's, dos
meses de licencia por enfermo, a partir del .rlia 10
del presente mes,
-
con 'arreglo a lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Licencias Temporales< 'apro
bado por Decreto de 15 de jimio .de 1906 (D. O. nú
mero 55).
El expresado Oficial disfrutará la citada licencia
en Gijón, .y percibirá, sus haberes por 1,a
ción de la Comandancia Militar de Marina de As
turias.
"
Madr:d lo de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres.
..
NILTO
Maestranza de la Armada.
Destinos.
.0rden Ministerial núm. 2.996/62. Accediendo
.a lo solicitado por el Capataz primero de la -.'.:laes
tranza de la Armada (Electricista) D. Victoriano
Marnotes Barbeito, se dispone cese en el j. E. E. R.
del Departamento -Marítimo de El- Ferrol del Candi,-
y pase destinado a la 'Inspección Departar.lental
de la misma Jurisdicción.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 10 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.997/62.—Accediend0
a lo solicitado, por el Auxiliar Administrativo de
segunda de la; Maestranza de la Armada señorita
Eloísa Rodríguez Sahagún se le concede la situa
ción de "separación temporal del servicio", con, arre
glo a los preCeptos del artículo 69 del Reglamento
de la Maestránza.
•
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Debe quedar advertido de la obligación de se
guir -abonando _mensualmente las cuotas que le co
rresponda a la ,Asociación Mutua Benéfica de
Armada.
Madrid, 10 de septiembre de 1962.
Excin9s. Sres. .
Sres. . ;
NIETO
la
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.998/62. C¿mo ret
ultado de expediente incoado al efecto, y deConformidadco .lo inf rmado por el Servicio de Sani
dad'y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses ,de licencia por enfermo al Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de] la Ar
mada D. Froilán Antón Alonso.
Esta licencia empezaH a surtir efectos a partir de
la publicación de la presente -Órden.
Madrid, 10 de septiembre de 1962.
NIETO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe del Servicio de
Sanidad e Intendente General de /este Ministerio.
Personal vario.
Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial se
91,indo Administrativo en \el Almacén de Material
Americano del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Orden Ministerial núm.. 2.999/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal civil
una. plaza de Oficial segundo Administrativo, cine ha
de prestar sus servicios en el Almacén de Material
Americano del Departamento Marítimo de El, Ferrol
'del Caudillo, con arreglo a las siguientes condiciones :
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so _los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
fioa, tener cumplidos los veinte arios y no los treinta
y 1;eis en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias.
Del tope máximo de edad quedan exceptuados los
aspirantes que procedan directamente de alguno de
los Ejércitos, así como el personal_ del propio Esta,-
blecimiento que se presente a la convocatoria en otra
categoría distinta a la que \ ostenta.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuadas, y a tal efecto serán reconocidos los aspiran
tes por el Servicio Médico del Departamefito, que
hará el debido estudio radiográfico e informe radio
lógico.
2.a I,as instancias, suscritas de puño y letra *de
los interesados; deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
3•2 El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de está Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y, títulos profesionales que
pose'an, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
venientes poner de relieve.
.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de -presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
del Departamento las elevará, por conducto regla
mentario, al Presidente del Tribunal, y diez días des
pués, se, verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel detIntendencia, Co
misario del Arsenal, -D. José María Navarro y La
guarta.
Vocal.—Comandante de Intendencia, Jefe del Al
macén de Material Americano, D. Angel Fantoya
Lash eras.
Voal-Secretario.—Oficial primero Administrati
vo, contratado, D. Francisco Manrubia Tojeiro.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes conocimientos de registro, archivo y redacción
de documentos ; cálculos estadísticos ; trabajos meca
nográficos, con un mínimo de 250 pulsaciones por
minuto ; buenos conócimiéntos gramaticales y ade
cuada ortografía ; conocimientos básicos de la or
ganización de la Marina y práctica de oficinas.
8.a De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal para—ocupar la plaza convocada aquel
que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifique fener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que ocupe la
vacante serán, entre otras, las de confección de ofi
cios y partes, manejo de archivos, registros, clasifi
cación de material, etc.
CONDICIONES/ ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convo
cada quedará acogido a, la 'Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (I). 0. núm. 58)
y disposiciones legales posteriores dictadas para su
aplicación, y como legislación Complementaria la Re
gramentación Nacional del .Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas y tablas de salarios de dicha Re
glamentación, aprobadas por Orden Ministerial de
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26s de octubre de 1956 (B. O, del Estado núm. 310)
y modificaciones posteriores)
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones
el régimen económico será el siguiente :
a) - Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00).
b) El sueldo expresado se- incrementará en un
12 por 100 como compensación en la participación
eñ beneficios y otros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con las características de los Estable
cimientos Militares, pero no será considerado como
salario base, y, por tanto, no, incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguras„ Sociales
Montepío, ni servirá de base para las pagas ex
traordinarias-ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d). Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio; equivalentes a una mensualidad del -sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales -retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado__
para solicitar de la Autoridad jurisdiccionl los me---
dios auxiliares de personal y. material, utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere con
venientes para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por .1a legisla
ción vigente.
Madrid, 10 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Convocatoria para cubrir dos plazas de Oficiales se
jundos Administrativos en la Junta, de Métodos de
Tiro (JUME), Orga,no del Estado Mayor de la Ar
mada que actualmente radica en San Fernando
(Cádiz).
Orden Ministerial núm. 3.000/62, Sie convoca
examen-concurso para contratar entre personal ci
-vil dos plazas de Oficiales segundos Administrati
vOs, que han de prestar sus servicios en las Oficinas
de la Junta. de Métodos de Tiro (JUME), residente
en el Depártamento Marítimo de Cádiz, con arreglo
a las siguientes condiciones:
BASES
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so los solicitantes deberán ser de .nacionalidad espa
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-
ñola.,itener cumplidos- los•yeínte años y no. lbs treinta
y seis 'en el .rhomento.en ele finalice el' plazo de pre
sentación de instancia.
Del tope m-áximo de edad quedan exce.ptua'clos los
aspirantes que procedan directamente ,-de algtffio s de
los Ejércitos,-asj como el 'personal. *el prOpio Esta
blecimiento que se presente á la Convocatoria en :otra
. categoría distinta a la que ostenta.
- Deberá acreditarse la -aptitud física y psíquica- ade
cuada', y a tal efecto serán reconocidos lbs aspiran
tes por el Servicio' Médico del. Departamento Mar
•
i
. timo de Cádiz; que hará el debido-'estudio radiográ
fico 'e informe_radiolócrbico: \
2." Las. instancias, suscritas de puño y" letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al. Almirante Capitán General deTi 1)ep'artáment,-.).11•1a
ritimo de Cádiz:
-
3.á V11 plazo de admisión de .instancias -quedará
cerrado a los treinta días siguientes al 'de la fecha.
de publicación -de .esta Orden., en 'el DIARWOFICIAL
DEL MINISTRIO TVE MARINA„--siendo rechazadas to
das -las que sé reciban fuera' dé. dicho plazo.
4.a Las instancias, ,ert las que los •interesados ha
rán constar bajo: su responsabilidad la carencia de
antecedentes ..penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documento acre
ditativos. de los'condcimientos técnicos o profesiona
les del concurshilte o de los' méritos.que.estifricn con
,
venientes poner de relieve.
.5.a Dentro, los.,diez días siguientes al. de la
terminactón de plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Anna&
del Departamento las elevará, por /Conductso regla
mentario,, al Presidente del Tribunal, y diez dias des
pués, se verificarán- los -e:.-ániqnes.
6." El Tribunal 'que_ ha de examinar a los con
'cursantes estará constituido, de la siguiente frIrma:
Presidente.---Capiián de Fragata U. Manuel Ro
mero Cumbre.
Vocal.-----Capitán de- Corbeta D. Feliciano Mayo
jaimez.
Vocal-Secretario.--.-Escribiente segundo D. Fran
. cisco Javier Esparaf.
En los exámenes se exigirá a los concursan
tes conocimientos de registró, archivo y redacción
-de documentos ; cálculos estadísticos trabajos meca
nográficos, con un mínimo -de 250 pulsaciones .por
minuto; buenos- caocimientos' gramaticales -y ade
cuada:ortografía, y conocimientos básicos de la or
ganización de .la Marina.
8•a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que,-además de haber demostrado mayor aphtud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES' TECNIC.AS
9.a Las funciones a realizar por los que ocupen
las vacantes serán, entre otras, las de archivo fiche
ros, .registro y trabájos mecanográfico:.
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CONDICIONES ADMWSTRATIVAS
10. I os concursantes, que ocupen las plazas con
vo•adas quedarán acogidos a la Réglamentación de
Trabajo flel personal civil no funcionario dependien
-q
te de los _Itstablecimientos .Militares, aprobadas por
Decreto de 20 de febrero dé 1958 (D. 'O: núm. 58)
disposiciones legales posteriores dictadas para su
-aplicación, y como _legislación complementaria la • Re
glafpentación Nacional del Trabajo en- las Industrias
Siderometalúrgicas 57- tablas de salarios de dicha Re
,
rIlareentación-J. aprobadas por Orden 'Ministerial de
26 de .octubre de 1-956 (B. 0.-del Estado núm. 310)
V modificaciones posteriores.
•11. De 'amen-do con las cita(las Reglamentacione
el régimen económico será el siguiénte :
a) •Sueldo base mensual de - mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00). •
-
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100 ¿orno compensación en la participacitm
en beneficios 'y otros emolumentos de .1a esfera civil
no compat;4ples con las características de los Estable
eirrii5ntos Militares, -pero no será considerado como
base, -5r., por tanto, no incrementará el fondo
(lel Plus Faniliar ni cotizará por - Seguros Sociales
ni 'Montepío, ni servirá de base para las pagas ex- -_
traordinaria.1 ni para los .trienios. ,
e)
•
Trienios' equivalentes al- 5 por 100 del- sueldo
que perciba • en el -momento de 'cumplirlos._
• d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una .mensualidad del sueldo -cada
una. • -
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
1) 'Plus de Cagas Familiares y Subsidio Farni--
liar, si procede., •*
- En. este orden se cumplimentará lo dispuesto en .
materia •de previsión, Seguros Sociaies," Mutualidad,
etcétera.
12. El -período de prueba será de un mes y la :-
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho-. -
ras diarias.
13, El President(`-. del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y -material, utilización
de Gabinetes Psicotecnicos, etc., ‘que considere con
venienteS para la mejoy selec*dón del personal que
se presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias légales y -generales establecidas poi" la legisla
ción vigente. _
••••••••■
•••
Madrid, 10 dé septiembre de '1962.
_
Excmos. Sres. ...
Sres.
.*i
L-J
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
6..fra..tificiación destiato.'- •
.•
Orden. Ministerial núm. 3.001/62. Corno «resul
tado de expediente tramitado al
•
'efecto, de confor- '
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midád con lo propuesto por la Interidencia General •
ST lo informado por la Intervendón Central, se- dis
pone:
_
-
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
primera dé la Maestranza de- la Armada don
,Tuán Manuel Martínez Ojeda derecho al percibo
. de la gratificación de destino correspondiente a los
Segundos 'del Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
acumulable' para .determinar su haber pasivo, -por
haber, pasada a *formar parte de la-Maestranza de la.
Armada en virtud del acoplamiento disiSuesto por
el Decreto de 12 de diciembre -de 1942
, (D. O. nú
mero 287 ,y. ostentar, con anterioridad a su ingre,
■SG
_
en la mi:_ma, asimilación de .Sargento ; todo ello
de conformidad con lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 1.778/62 (D. O. m'in?. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir cdel día 1 de enero de 1959.
Madrid, 10 de septiembre de 1962.
Ex-emos., Sres.
Sres.
NIETO
"Orden Ministerial núm. 3.002/62. Corno resul
,
tado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad. Con 19 'propuesto por la- Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central -se clis
pone
Se, reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de ,primera_ de' la' Maestranza de. la Armada 'don*
jc.2é Gómez. Falcón derecho al ¡percibo. de la gra
tificación de destino correspondiente a los -Segundos
del Cuerpo de Suboficiales y asimilados, acumula
ble para determinar su haber pasivo', por haber pa
sado a formar parte de. la Maestranza de la Armada
en virtud del áróplamiento dispuesto por el Decretó
de 12 de diciembre de 1942 (p. O. núm. 287) y os
tentar, con anterioridad a su ingreso en la misma,
asimilación.' de, Sargento ; todo ello de .conformidad
ccin lo dispuesto en la Orden Ministerial .rhe
ro 1778/62 (D., O. .mím. 122).
17_,ta. disposición surtirá efectos .iclininistrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
e.
Madrid; 10 de septiembre de -1962.
Excmos. Sres: • ..
Sres. ..
NIETO
Ordúl Ministerial núm. 3.003/62.—,Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, de 'c'onfor
mida.d con lo. propuesto por la Intendencia General
v lo informado por la Intervención Central, se dis
pone:'
Se reconoce a favor del .Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de la Armada don
José Prieto González derecho al percibo de la gra
tificación de. destino correspondiente, a los Segundos
del Cuerpo de Suboficiales y asimilados, acumtila
ble para .déterminat su haber pasivo, por haber pa
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sado ajormar parte de la Maestranza de la Armada
en virtud del acoplamiento dispuesto por el Decrets-)de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar, con anterioridad a su ingreso en la. misma,asimilación de Sargento"; todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme -
ro 1.778/62 (D. O. núm. 122)Esta disposición surtirá efectos administrativos, apartir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 10 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.004 '62. Corno resul
tado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, se dis
pone:
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de la Armada don
Luis Romero Bernal derecho al percibo. de' la gra
tificación de destino correspondiente a los -Segundosdel Cuerpo de 'Suboficiales y asimilados, acumula
ble para determinar su haber pasivo, por haber pa
sado a formar parte de la Maestranza de la Armada
en virtud del acoplamiento ,dispuesto por •el Decreto
de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y os
tentar, con .anterioridad a su ingreso en- la- misma,
asimilación de Sargento ; todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 1.771/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 10 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. _-
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.005/62.—Com6 resul
tado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por a Intervención Central, se dis
pone:
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestranza de la Armada don .
Antonio Olmo, de los Ríos derecho al percibo de la
gratificación de destino correspondiente a los Se
gundos del Cuerpo de Suboficiales y asimilados, acu
mulable para determinar su haber pasivó, por ha
ber pasado a formar parte de la Maestranza de la
Armada en virtud del acoplamiento dispuesto por el
Decreto de 12 de diciembre de 1942 (D. O. nú
mero 287) y ostentar, con anterioridad a su ingreso
en la misma, asimilación de Sargento; todo ello
de conformidad con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 1.778762 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1' de enero de 1959.
,
Madrid, 10 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres.
..
Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.006/62.--Como resul
tado de expediente tramitado -al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, se dis
pone:
Se reconoce a favor del Auxiliar Administratir)
de segunda de la Maestranza de la Armad.¿,, don
Ramón Ibáñez Monedero derecho al percibo de la
gratificación de destino correspondiente a los Se
gundos del Cuerpo de Suboficiales y asimilados, un
niulable para determinar su haber pasivó, por ha
ber pasado a formar parte de la Maestranza de la
Armada en virtud del acoplamiento 'dispuesto gor el
Decreto de 12 de diciembre de 1942 (D. G. nú
mero 287) y ostentar, con anterioridad a su ,ingreso
en la i-misma, asimilación de Sargento ; todo elle
de cOnformidad con lo dispuesto en la OrdeL Mi
nisterial número 1.778/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administraiivos
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 10 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. .."
AIRK.~101111111
ORDENES DE OTROS MINTITERIÓS
Presidencia del Gobierno(
Excelentísimos e' ilustrísimos sefiores :
El gran desarrollo que han experimentado en los
últimos años tanto los estudios de Bachillerato Ge
neral y Laboral como los de carácter técnico, de Ma
gisterio y de Vormación Profesional, en el nivel de
la enseñanza media; la variedad. de ciclos de estudio
y, la diversidad de enseñanza de este orden que la
realidad presenta ; los múltiples aspectos que debe
comprender la información y la convehiencia de am
pliar la de los Centros no•estatales-, hacen aconseja
ble ,una reorganización de tal Estadística de forma
que, no obstante su mayor extensión, se aceleren
sus trámites y se atiendan, en lo posible, las recomen_
claciones internacionales.
El Instituto Nacional de Estadística ha elaborado
con la Comisión Asesora para la Estadística de la
Enseñanza, un proyectb de reorganización de la men
cionada Estadística- que es conveniente realizar.
Por lo expuesto, y de conformidad con el dicta
men del Cdnsejo"Superior de Estadística,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
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Artículo 1.° El Instituto Nacional' de Estadística
formará, a partir del. año académico 1962-63, la Es
tadística de la Enseñanz. a Media con la colaboración
del Ministerio de Educación Nacional y los demás
:\linisterios y entidades públicas y privadas- que sos
tengan Centros de este nivel de enseñanza, y la ofre
cida wr el Secretariado Técnico de la Comisión Epis
copar .de Enseñanza y ia Oficina' General de Infor
mación y Estadística de la Iglesia.
Art. 2.° La- recogida de datos para esta Estadís
tica se realizará con carácter anual, quinquenal o
dece.ial, según proceda, -con los cuestionarios, plazos:
y trámites establecidos en sel anexo, de acuerdo con
el proyecto presentado por el Instituto Nacional de
Esodística, que queda aprobado • por la presente
Orden.
Al t. 3.° Los Coleio§, 'de Doctores y Licenciados
-en UAras. y Ciencias. facilitarán al Instuto Nacional
de Estadística la información relativa a_ los Profeso
res titulados y auxiliares que ejerzan su profesión
en los 'Centros no estatales de enseña‘riza:
Art. 4.° El alcance y contenido de la información
relativa a los Centros docentes y Profesores españo -
les en el extranjero y los Centros docentes y Pro
fesores extranjeros, en España, se determinará por et
Instituto; 'de acuerdo con los Organismos competen
tes en los Ministerios dé Asuntos Exteriores y Edu
cación Nacional.
Art. 5.°
_
La informacion estadística sobre conva.--
i(la:Icries. de' 'estudios nacionales Será facilitada al
insti`,-uto iyor las Direcciones Generales del Ministerio
de Flucación Nacional que las otorguen, como com.-
plerntntó de _los datos que, sobre esta • materia, faci
liten, por 'medio del cuestionario correspondiente, los
Centros docentes que tienen atribuida por delega
ción á. resolución de los expedientes de convalidación
de-estudios. La información referente-u convalidación
de estudios extranjeros y a incorporación o habili
tación • de títulos y ,diplomas será facilitada al Insti
tuto Dor la Secretaría General Técnica del Ministe
rio de Educación -Nacional.
Art. 67 La Oficina General de Información y
Estadística de la -Iglesia facilitará al Instituto Na
ciona: (je Estadística, con el detalle que se determine,
la información referente a los alumnos de los Semi
narios Diocesanos y Casas de Formación de Insti
tutos Religiosos.
Art. 7.° El Instituto, se dirigirá por sí o por me
dio de sus Delegaciones- en las provincias 'y en los
Ministerios civiles a los Centros docentes estatales
y no estatales, y a los Colegios Menores y Resi
dencias de Enseñanza Media para que, en virtud de
,(1..,snuesto en el artículo' 8•.° de la Ley de Estadís
tica, (je .31 de diciembre de 1945,,faciliten los datos
requeridos al efecto, y en su Caso, las aclaraciones
necesarias para su depuración. , -
El enlaée con. las Fuerzas Armadas se efectuará
con el Servicio de Estadística Militar a través del
Alto Estado Mayor, según lo disi5-uesto 'en el artícu
lo 8.° de la Ley citada en él párrafo anterior.
La Delegación del Instituto en el Ministerio de
Educación Nacional recogerá _la información com
plementaria o conexa sobre esta materia que obre
en poder de los diversos Organismos cPntrales del
departamento.
1
Art. 8.° Corresponderla al Instituto Nacional de
Estadística la elaboración y publicación de la Es
tadística de la Enseñanza Media.
El Instituto Nacional de Estadística facilitará al
Ministerio de Educación Nacional y a los demás Mi
nisterios y Organismos públicos y otros Organismos ,
colaboradores, durante el mes de marzo de cada año
y con el detalle que sé determine, un avance infor
mativo.
Art. 9.° La Dirección General del Instituto Na
cional de Estadística y los de-más OrganiSmos cola
boradores dictarán las instrucciones necesarias en la
esfera de su competéncia. El Instituto podrá modifi
car, en su caso, eit forma no sustancial, los cuestio
narios, según lo que la experiencia aconseje, infor
mando de ello a los Organismos interesados.
Disposición transitoria.—La primera recogida de
datos de periodicidad decenal y quinquenal se rea
lizará con referencia al año académico 1965-66.
Lo que comunico a V V. EE. y a V. I. para su
conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. E1 -. y a V. I. muchos años.
Mackid, 28 de julio de 1962.
CARRERO
'Excmos. Sres. Ministros y Capitán General Tefe del
Alto Estado Mayor e Ilmo. Sr. Director General
del Instituto Nacional de Estadística.
Anexo a la ,Orden de la Presidencia del Gobierno
por la que se reorganiza la Estadístita de la En
señanza Media General, Técnica, Profesional
y Normal.
Los- ctiestionarios a que se refiere el artículo 2.0
de la Orden mencionada, los plazos en que han de di
ligenciarse y los trámites que deben seguirse serán :
A. CUESTIONARIOS Y PLAZOS DE DILIGENCIAMIENTO.
1.0 Cuestionario, inii-delo E. 111. B. 1. (Boletín del
edificio y. sus instalaciones.)
- Será diligenciado cada cinco años por los Cen
tros docentes de Enseñanza Media estatales ; de Pa
tronato, Colegios, libres adoptados y por los no es
tatales reconocidos o autorizados.
También los diligenciarán los Colegios Menores y
Residencias de Enseñanza Media.
2.° Guestionaria modelo E. 111. B. 2. (Boletín de
Profesor.)
Se diligenciarán cada cinco años por los Profeso
res de los Centros docentes estatales, excepto los de
los Centros *de enseñanzas no reglamentadas y cur
sos de especialización, y por los Profesores oficiales
de los Centros de Patronato y Colegios libres adop
tados.
3•0 CuesHonarió modelo E. Al. B. 3. (Boletín de
¿il Immo. )
Anualmente será cumplimentado por los alumnos
que se matriculen por primera vez en primer curso,
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V por los que se matriculen en los exámenes de Gra
do Elemental o Superior de Bachillerato y Reváli
das o pruebas similares, en los Centros docentes es
tatales, excepto los de enseñanza no reglamentada
v cursos de especialización.
Será cubierto decenalmente por todos los alumnos
que se-matriculen„ en cualquier curso, en los Cen
tros citados en el párr.'afo anterior, pero no por los
que sematriculen en las pruebas -de grado, reválida o
exámenes similares.
4.0 Cuestionario modelo E. .211. R. 1. (Resumen
de servicios y actividades complementarias.)
Será diligenciado anualmente por los Centros do
centes estatales, asi como por tus Centros de Patro
nato y por los Colegios libres adoptados y los reco
nocidos y autorizados. No será cumplimentado por
los Centros de enseñanza no, reglamentyda y cursosde especialización.
5.0 Cuestionario modelo E. M. R. 2. (Resumen
de puestos docentes y profesorado.)
Se cumplimentarán anualmente por los Centros
docentes estatales.
6.0 Cue,s4tionario modelo E. M. R. 3. (Resumen
de alumos matriculados.)
Se cumplimentará cada año por los Centros do
centes estatales con referencia a cada clase de matrí
cula —oficial, colegiada o libre— y convocatoria, así
como para la matrícula de las Secciones Filiales, -de
Estudios Nocturnos o Colegios Libres Adoptados
que tengan adscritos.
Para cada una de las modalidades de enseñanza
que se relacionan se utilizará la variante de este
cuestionario que se indica a continuación:
E. M. R. 3. A.
E. M.R. 3. B.
E. M. R. 3. C.
E. M. R. 3. D.
trial.
N E. M.y. 3. F. Cpnservatorio, Escuelas de Ar
te Dramático., Escuelas de Artes y Oficios y Escuela
de Cerámica.
E. M. R. 3. G. Ayudantes Técnicos
Bachillerato General.
Bachillerato Laboral.
Escuelas Técnicas.
Escuelas de Comercio.
Formación Profesional Indus
Sanitarios.
La información referente a las demás enseñanzas
se recogerá mediante e 1 cuestionario mo delo
E. M. R. 3. H.
7.° Cuestionario modelo E. AL R. 4. (Centros
libres de enseñanza.)
Será cumplimentado anualmente por los Centros
docentes no estatales libres.
8.° Cuestionario modelo E. M. R. 5. (Colegios
Menores y Residencias de Enseñanza Media.)
Se diligenciarán anualmente por los Colegios Me
dios y Residencias de Enseñanza Media.
•
9.0 Cuéstionario ;modelo E. M. R. 6. (Resumen
de alumnos qué termi-naron estudios.)
Será cumplimentado anualmente por los Centros
-docentes -estatales.
Para cada una de las modalidades de enseñanza
que se relacionan se utilizará la variante de este
cuestionario que se indica a continuación:
E. M. R. 6. A. Bachillerato General.
E. M. R. 6. B. Bachidlerato Laboral.
E. 1\4 R. 6. C. Formacián Profesional indus•
trial.
La información referente a las -demás enseñanzas
se recogerá mediante e, 1 . cuestionario modelo
E. M. R. 6. D.
lo. Cuestionario mOdelo E. M. R. 7. (Reinen
de convalidaciones.)
Las Secretarías de los Centros que tengan atribui
da por delegacich-i de la Dirección General correspon
diente lá competencia en materia de convalida.i6n de
estuaios, diligenciarán anualmente este cuestionario.
B. TRAMITACIÓN.
Las Delegacici-nes del Instituto Nacional de Esta
dística llevarán a cabo directamente, y con la ante
lación necesaria, la,distribución de los' cuestionarios
corresp9dientes a los Centros reseñados en-el apar
tado A y los recibirán una vez diligenciados,
, El trámite a seguir por los distintos Centros será
el siguiente:
1. Centros do-centes estatales.
Las Delegaciones de Estadistica én las Drdvin
cias y en los Ministerios civiles remitirán a las Se:
cretarías de estos Centros, para su diligenciamiento
y devolución, número suficiente de ejemplaíes de lol
cuestionarios. que se . indican. La remisión de los
cuestionarios y su 'devolución, una vez diligenciados,
se realizará dentro de los siguientes plazos:
Remisión/ de cuestionarios : Antes del 1 de sep
tiembre y dentro de la primera quincena anterior .a
la apértura de las convocatorias ordinarias y extra
ordinarias de la matrícula libre: lo s modelos
E. M. B. 3. y É. M. R. 3.
En la primera quincena del mes de noviembre:
Los modelos E. M. B. 1, E. M. B. 2, E. M. R.
E. M. R. 2, E. M. R. 6 y E. M. R. 7.
Devolución de los cuestionarios diligenciados: An
tes del 1 de diciembre los modelos E. :NI. B. 1,
W..B. 2, E. M. R. 1, E. M. R. 2, E. M. R. 6,
E. M. R..7 y los cuestionarios modelos E. M.
B. 3
y E. M. R. 3 referentes á la convocatoria
de matrí
cula oficial.
Dentro de la segunda quincena del mes siguiente
al de cierre-de matrícula Los cuestionarios modelos
E. M. B. 3 y E. M. R. 3 referentes a las convocato
rias de matrícula' colegiada y. libre.
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LaS Secretarías de los --Centros cuidgrán 'de que loscuestionarios modelo E. M. B. 2 sean 'diligenciados
por los Profesores. Asimismo proctdarán que losalumnos a quienes corresponda diligencien y entre
guen en el momento de formalizar la niatrícula
cueátionario modelo E. M. B. 3, en- el que las Se
cretarías consignarán el número de •matrícula .quecorresponda al alumno, y antes de su remisión a la
Delegación de Estadística de la provincia respectiva
los "ordenarán por cursos, y en su caso, por especialidades, modalidades o ramas, y comprobarán si el
m'uñero de boletines coincide con la cifra de alum
nos matriculados consignada en el cuestionario mo
(lelo E. M. R. 3.
2.`. Centros docentes no 'estatales..
a) En régimen de Patronato reconocidos, autorizados y Colegios libres adoptados.—Estos Cen
tros facilitarárí información referente al edificio y
sus instalaciones mediante el cuestionario,. modelo
E. M. B. 1, yir a„ los servicios y actividades completarias, mediante el cuestionario modelo E. M. R. 1.
El profesorado oficial de los Centros no estatales
diligenciará el cuestionario modelo, E. M. B. 2. •
• El trámite, ,periodicidad y plazos para la recogida •
de información mediante los citados cuestionarios,
serán los mismos que los establecidos para los Cen
tros dóCentes estatales. .
b) Otros Centros de Enseñanza Media.—Las
Delegaciones de Estadística remitirán a estos Cen
ro'
■■•■
o
-a.-
tros cuestionarios del modelo 1. M. R. 4 en la pri
mera quincena del mes de mayo de cada año acadé
. mico, que los cumplimentárán con la información nu
mérica referente a los Profesores del mismo y a los
_ alumnos matriculados, y devolverán a las respectivasDelegaciones de Estadística durante la segunda quirr:
cena de mayo.
3.° Secretarías Técnicas de los Patronatos Provinciales de Enserícinza Media y Profesional.
. Estos Centros cumplimentarán el cuestionario modelo E. M. R. 3. B, con referencia a la matrícula delos 'alumnos de los Centros des Enseñanza Media -yProfesional ño estatales, inscritos en-_¿licha Secre--
taría,rde acuerdo con las disposiciones vigentes, 'y lodeberán remitir- a la Delegación de Estadística res:.
pectiva en la segunda quincena siguiente al cierre dei
plazo de inscripción.
4•0 Colegios Menoress- Residoicias- de Enseñan
za Media.
Estos Centros diligenciarán quinquenalmente el
cuestionario modelo E. M. B. 1, en el plazo y conlos trámites- fijados,para los Centros docentes estatales en _otro párrafo. Las Delegaciones de Estadística les remitirán en la primera quincena del.mes de
mayo ejemplares del cuestionario modelo E. M. 5,
que cumplimentarán y devolverán a las respectivas
Delegaciones de Estadística durante la segunda quin
cena del citado mes de mayo.
r
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Estadística de la Enseñanza Media
Información quinquenal
Boletín del edificio
Denominación del Centro
(domicilio)
Número de edificios o pabellones
y sus instalaciones.
Entidad propiétaril del
(muni cipio)
de que consta
Centro
E. M. B. 1
Año aeadémico 196..
(provincia)
Año de construcción
Año en que comenzó a funcionar como Centro de
Enseñanza Media
Indíquese :
—4 Si fué construido con fines docentes
Si fué adaptado o reformado con fines do
centes
Si el Centro ocupa todo el edificio
Estructura del edificio (hierro, hormigón, made
ra, etc.)
Número de plantas
Si el edificio no pertenece a la entidad- o persona propietaria del
¿ Es alquilado?
Superficie edificada total (suma de la de todas las plantas)
Superficie no edificada: de patios de recreo
Número de aulas Capacidad total (indíquese el
¿Tiene local dedicado exclusivamente a capilla?
En caso afirmativo, indíquese si tiene : Escenario
¿ Tiene, además, sala de música?
eurie-,prroremmeur
Datos de cada uno de los edificios o pabellones (utilicese una
columna para reseñar los datos de cada uno de ellos)
Edif. Pral. Otras edificaciones
• •
- • •
1
Centro indíquese de quién es propiedad (I)
, m2; de jardines
número de asientos)
¿Dispone de salón de actos?
Instalación cinematográfica permanente
¿Dispone de refugios para la defensa ,civil?
Laboratorios instalados.
m2
"
re .....e•••■•••••
Materia a que se dedica
-
¿Es laboratorio o aula laboratorio?
•
Capacidad (2)
- Talleres instalados.
• • •
il••■••••••■••-•
• ••• • ■••••••••••■
1••■••••
-v. earrle•■••
Especialidad Capacidad (2)
Campos de deportes e instalaciones deportivas fijas.
•■■••••■••■•••••••••••■••
Clase
Gimnasio
Campo de fútbol
Campo de tenis
Camrpo" de baloncesto
Piscina
/MEV
1••••■•••••11
•••■-r••••~~
Superficie m2
•••
••••••••••■■••••••
erour••••••reme
y.0 Ro de de 19...
•
El Director, El Secretario,
(1) Del Estado, de Entidades estatales autónomas, de la Diputación o Cabildo,
del Municipio, de la Iglesia, de
Fundaciones, de (particulares, de personas u Organismos ex tranjeros.
(2) Indíquese el número de alumnos que pueden realizar prácticas simultáneam¿nte:
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Estadística de la Enseñanza Media
Información quinquenal
Boletín de Profesor (1).
E. M. B.2
Año académico 196. . - 6 . .
Denominación del Centro
(domicilio) (municipio) (provincia)
Apellidos Nombre
Nacionalidad Sexo Edad
Título y diplomas que posee y ario en que terminó los estudios.
T Arios
Acceso al Profesorado (2).
**.
Categoría (3) Disciplinas (4) Centro docente Forma deingreso (5).
Año en que
ingresó
Puestos docentes que desempeña en este Centro.
Naturaleza del puesto -docente (6)
•
Discirt linas
...
Si pertenece a algún Centro de investigación científica, consígnese el nombre del Centro
¿Se dedica a otra actividad oficial no docente?
de • de 196..
El Profesor,
(1) Los Profesores ayudantes no tienen que cumulimentar este boletín.
(2) A cumplimentar con los datos referentes a todas las oposiciones o concursos ganados u otras formas de ingreso.(3) 'Catedrático, Profesor titular, Profesor-especial, adjunto, Maestro de taller, etc.
(4) Dígase la asignatura para la que opositó, concursó. o para la que fué designado.(S) Oposición, concurso-oposición, concurso o libre designación.
(6) Cátedra titular, encargos de cátedra, extensión de cátedra, adjuntía, etc.
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Estadística de la Enseñanza Media
Boletín de alumno.
Denominación del Centro
Domicilio
1
(municipio) provincia)
E. M. B. j
Año académico 196.. -
ámero de 'matrícula
Oficial
Matricula Colegiada
Libre
Ordinaria
Convocatoria
Extraordinaria
.•
Datos. personales del ahormo.
Apellidos
Sombre
Afro eá-- que nació : 19.. Sexo
Lugar de nacimiento :"
Municipio
Provincia
País,
XacioTiálidad
; Pertenece a alguna Orden, Congregación
- giosO?
Es huérfano de padre
••■
Ejerce durante el curso
o Instituto reli
algún trabajo remunerado?
Durante, el curso reside en:
SU hogar familiar
Intierno. en el Centro donde • estudia
En otro internado o residenCia - de estudiantes o Co
legio Mayor o Menor
*Pensión o casa 'particular
Domicilio donde reside durante el \curso
(calle o plaza)
Apellidos•
Profesión
Lugar de residencia habitual : Provincia'
(calle o plaza)
población •
•
-
Datos .docentes del alumno.
Curso o examen que se n-iatricula (2)
,.. Está mátriculado en régimen de estudios nocturnos?
¿ Tiene asignaturas pendientes de otro curso?
Año en que-comenzó los estudios de esta clase
•
Los alumnos de cursos de ingreso de ,Escuelas Técnicas de
Grado Medio indiquen el título que poseen (3) .....,1
Indíquese, en -su caso, qué otras • matrículas ha formitliiado.
en este año académico
En este Centro (consígnese el -curso)
En otro Centro (dígase Cual)
•
Si disfruta de beca, indíquese su cuantía, en pesetas
Orgánisnio, Institución o Entidad que se la otorgó. (.1),
Datos del Padre.
N-ombre
Estudios realizados
-Municipio
•
• I •
Calle
de de 196..
El alumno,
(1) Consígnese elOrganismo, Institución o Entidad : Ministerio de Educación Nacional, Seguro Escolar,
.5indi
tato Español Universitario, Delegación Nacional de Sindicatos, Banco de España[Delegación Nacional de Juventud,
Diputación, Ayuntamiento, Subsecretaría de la Marina Mercante, Gobiernos e Instituciones no españolas, Mutualidades
,
Laborales, etc. . _ , ,
(2) Consígnese el curso, pruebas de grado de reválida, selectivo de iniciación,- transformación.
_ (3) Bachilleratcz General Elemental,- Bachillerato General Superior, Bachillerato Laboral
' Elemental, Baohillera
to Laboral Superior, Oficial o Maestro industrial, Operario de la industria equiparado a Oficial
de primera, Maestro
de 'primera enseñanza, Perito Mercantil. , .
(4) No contesten a estos dates los pertenecientes a Ordenes, Congregaciones e Institutos >Religiosos,
Clero Dio
cesano 'y los huérfanos de padre.
9Número' 205. DIARIO OFICIAL,DEL MINISTERIO DE MARINA
INsHriTuTo NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadística de
,
la Enseñanza Media
Información anual
•7?
. Resumen de servicios y activi&dés complementarias.
E. M. R. 1
Año académico 196.. - 6..
•
Denominación del Centro Organismo o Entidad dé que depende (1)
(domicilio) municipio)
•
/ -oficial?.
¿ Es Centro de Patronato ¿Es Centro experimental?
no oficial?
(provincia)
Datos generales
11•■•••••••••••••••••••••••■■•••••■•,.....
("lasse clé ensennza (2) - Clasificación lega (3)
••••
Número de alumnos
Internos
fr
Mediopen
sionistas Externos Gratuitos (4.)
. .7. Tiene establecidos estudios nocturnOs? ¿Para qué clase de- .enseñanza?
Datos del Profesorado
Profesores titulares de plantilla
«,
Profesores titulares complementarios
Profesores auxiliares. o adjuntos
Profesores especiales
Maestros de taller, laboratorio y otros análogos
Indíquese cuántos • de la totalidad del Profesorado:
Poseen tituló superior
Pertenecen al Clero diocesano o a Ordenes, Congregaciones e Institutos Religiosos • • • •
••■•••■■•••■•••■•
Varone-s 'Mujeres
•
Datos de los servicios y actividades.
Indiquese los servicios que tiene establecidos contestando sí o no en cada uno' de los que se reseñan a continuación.Consignando, en su •caso, el número de alumnos a que afectan:
Yanien o test de observación ,nsicotécnica o de orientación profesional
„.Examen regular médico
Comedor escolar
Complemento alimenticio
Ahorro escolar
Servicio>'de transportes de los alomnos
NúmeroSí. o no
de alumnos
• • • ••■ • • ******
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ala
Campamento de 4aéáciones
Obligatorio
Seguro escolar
Biblioteca
Libre
De préstamo
Para los Profesores
Para los alumnos •
Número de volúmenes
Número de lectores durante el ario académico
Número de obras servidas -dui-ante el 'año' aéadémico
Medios audivisuales.
de 35 mm
Proyectores 1 de 16
mm ,
( de vista fija
Número de películas exhibidas durante el curso
' magnotófonos ..
,
tocadiscos ,,•Reproductores
del sonido
Receptores
radio
televisión
Asociaciones constituídas (6).
Actividades culturales del Centro (indíquese el número de las que
tuvieron lugar du
rante el ario académico) :
Conferencias
Representaciones teatrales
Audiciones musicales
Otros actos culturales
; Edita revista propia? Periodicidad
-
Sí o no,
(Número)
aaala-fr.....Tazwaamm~
,Número
de alumnos
1.114 TTT11~...
V.° Bo:
El Director,
de de 196..
El Secretario,
Indíquese si el Centro/ es del Estado, de
Entiádes autónomas o paraestatales, de Corporaciones Locales,
del Movimiento, de la Iglesia o privado. En los dos
últi mos casos, dígase el Ministerio o Entidad a que está afecto.
(2) Especifíquese la clase o clases de
enseñanza impartida en el Centro: Primaria, preparatoria, aprendizaje
industrial, maestría industrial, Magisterio, Bachillerato
Laboral, Elemental, Superior. Curso de transformación, Co
mercio. Peritaje industrial, etc., cultura general, idiomas,
etc.
(3) Indíquese si es Centro oficial, Sección
filial de un Instituto, Centro especializado para el Curso Preuni
versitario, Centro reconocido (elemental o superior),
Centro autorizado- (elemental o superior), Centro' de enseñan
za libre adoptado por el Estado, Centro de
enseñanza libre de régimen común.
(4) Datos a consignar sólo por los
Centros docentes no estatales.
(5) Los datos de Profesorado sólo
los cubrirán los ,Centros no estatales, los Colegios libres adoptados
y las
Secciones filiales y Universidades Laborales.
(6) Indíquese las Asociaciones que
tiene constituidas el Centro: ne padres de alumnos, de antiguos
alumnos,
etcétera.
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadística de la Enseñanza Media
Información anual
Resumen de puestos docentes y Profesorado.
Denominación del -Centro
(domicilio)
E. 1\1. R. 2
Año académico 196..
(municipio- ) (provincia)
Puestos docentes
Plantilla de cátedras, incluyendo las plazas de
Prcyfesores (numerarios O: titulares)
Plantilla de adjuntos o auxiliares
Encargados de curso
Plantilla de Profesores de Rel-igión
Plantilla de Profesores elpecialés
Plantilla de Maestros de taller, laboratorio
o de Capataces
Profesorado
Catedráticos (o Profesores numerarios o titu
lares)
Profesores adjuntos o auxiliares
Encargados de curso
Profesores de Religión
Profesores esp'eciales
Maestros de taller, de laboratorio o Capataces
V.° B.o:
El Director, de de 196..El Secretario,
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadística de la Enseñanza Media
información anual
Resumen de alumnos matriculados (1).
Bachillerato General
Denominación del Centro
(domicilio)
E. M. R. 3A
Año académico 196.. - 6..
(municipio) (provincia)
Régi:.aen de enseñanza (Plan ordinario, estudios noéturnos o Sección Filial)
/vIatula (2) Convocatoria del mes de
Número de alumnos .111atriculados
Curso (o examen)
Ingre.Lo
Prin2ro
Seguido
Tercero
Cuarto
Prueba de Grado Elemental
Letras
Ciencias
Letras.
/ Ciencias
.
Quinto
Sexto
Prueba de Grado Superior
Curso Preuniversitario
Letras
Ciencias
S Letras
/ Ciencias
Curso de transformación en Bachilleres Laborales
Varones Mujeres Total
(1) Se cumplimentar4 un impreso resumen para cada matrícula (oficial, colegida o libre), y en la libre, paracada convocatoria.
(2) Oficial, colegiada o libre.
WIMI■
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Otras enseñanzas
Alumnos matriculados
Varones Mujeres
Alumnos. exentos_ del pago de. matrícula:
-- Con exención total
Con exención parcial
Número de solicitudes de_ Matrícula ófiCial no atendidas por falta de' plaza
Total
álg•
V.° B.o:
El Director,
de de 196..
El Secretario,
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadística de la lEnseriania _Media
In formación anual
Resumen ,de alumnos 'matriculados (1).
Ensenanza Media Profesional (Bachillerato Laboral')
Denominación del Centro
E. M. R. 3B
(domicilio) (municipio)
Matrícula , (2) , Convocatoria del mes de
Modalidad •
Número de alumnos matricuíados
(provincia
Curso (o examen)
Ingreso
Grado elemental :
Primer curso
Segundo curso
Tercer curso
Cuarto curso
Quinto curso
Prueba final
Grado superior :
Primer curso
• Segundo curso
Examen final
Curso de transformación en- Bachilleres Laborales Ele
mentales
Curso de transformación en Bachilleres Laborales Supe
riores
'
Alumnos exentos del pago de matrícula:
Con exención total
Varones Mujeres
•■••
41111111100.1,11~11.11~1.
-,
Total
%■•••■•■■■
,
Con exención parcial
Número de solicitudes de matrícula oficial que no pudie ron ser atendidas por falta de plazas
•
(
"V.0 B.o:
• de ale 196..
El Director, El Secretario,
(1) Se cumplimentará un impreso resumen para cada matrícula (oficial o no ofici) ; convocatoria y,
casa, modalidad de enseñanza en que se matriculen los alumnos.
(2) Oficial o 110 oficial.
en Sil
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadística de la -Enseñanza Media
Información anual
Escuela Técnica de
(domicilio)
Matrícula (2)
Escuelas técnicas de Grado Medio.
Resumen de alumnos matriculados (1)
(municipio)
E. M. R. 3C
(provincia)
Convo.catoria del mes de
Curso de ingreso
s
Curso
,
Varones Mujeres Total
Preparatorio
Selectivo de iniciación
,
Total
..
.
••
.
, ,
.
Cursos de carrera
Cursos
Especialidades
Total de alumnos
matriculados
Especialidad •
Primer curso
V.
Segundo curso
V. 1, M. 1 T.
Tercer curso
V. 11 M. 1_ T.
-1
- Total
V. 11 M.
N
T.
Cursillos -
de intensificación
V. M. T.
Alumnos exentos del pago de matrícula:
— Con exención .total
— Con exención parcial
Número de solicitudes de matrícula oficial que no pudieron.
V.° B.°:
El Director,
(1) Se cumplimentará un impreso resumen para cada
(2) Oficial y no oficial.
(3) Utilícese una línea para consignar los alumnos ma
de los diversos cursillos de intensificación adscritos a la mi
éstas comiencen.
ser atendidas por falta de plazas •
de de 196..
El Secretario,
matrícula (oficial y
triculados en cada
sma. Detállense las
libre) y convocatoria.
especialidad y, en su caso, los_ alumnos
especialidades a partir del curso en que
'Página 1.802. DIARIO OFICIAIL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 2'05.
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadística de la Enseñanza Media
Información anual
Escuela de
Escuelas de Comercio.
Resumen de alumnos matriculados (11)
E. M. R. 3 D
Año académico 196.. -
^
(domicilio) (municipio)
Matrícula (2) Convocatoria del mes de
Cursos de la carrera
(provincia)
Curso o examen
••••,,
Grado Pericial
•
Primero
Segundo • •
Tercero
Total -
Reválida
Grado Profesional
Primero
Segundo
Tercero
Total
Reválida
Varones
4
MUjeres Total
...
7
,
■
Auxiliares mercantiles.
Curso
Primero
Segundo
Tercero
".*
Auxiliares intérpretes de oficina
,
mercantil"
Varones
Total
Mujeres Total
Auxiliares de Empresa _
Varones Mujeres Tata!
•
• .• • • • •i".K • • • • 4 , • 44 • y A
Alumnos exentos del pago de. matrícula :
— Con exención total
— Con exención parcial
Número de solicitudes de matrícula oficial que no pudieron ser atendidas por falta de plaza
y°. B.o :
El Director;
4-41:$11.t1!• it4
de - de 196..
(1) Se cumplimentará un impreso resumen para cada matrícula (oficial, libre y convocatoria).
(2) Oficial -y nb• oficial..
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadística de la Enseñanza Media
Información anual
s
Resumen de alumnos matriculados (1).
Formación Profesional Industrial
Denominación d 1 Centro
E. M. R. 3 E
Año académico 196.. - 6
(domicilio) (municipio) (provincia)
Matrícula (2) Convocatoria del mes de
Rama Fspecialidad
. Número de al-unznos 'matriculados
1_ y
www111.2(11.
Cursos
Período de Iniciación Profesional (Preaprendizaje) :
Primer curso
Segundo curso
,
Período die aprendizaje :
Prueba de aptitud para ingreso
Primer curso
Segundo curso
Tercer curso —
Reválida
Período de maestría
'Primer curso
--Segundo curso
Reválida
Cursas de transformación en Oficiales 'indústriales
— D bachilleres elementales laboraleq
— De bachilleres elementales generales
Cul-S-OS
- monográficos o de 'extensión cultural
'Varones Mujeres Total
Alumnos exentos del pago de matrícula :
— Con exención total
— Con exención parcial
Número de solicitudes de matrícula oficial que no pudieron ser atendidas por falta de plazas •
V°. B.o :
El Director,
de 'de 196..
El Secretario,
(1) Se cumplimentará 11 impreso resumen para cada 'matrícula (oficial o libre) ; convocatoria y, en su caso,rama y especialidad de ~fianza en que se matriculen los alumnos.
(2) Oficial o libre.
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INSTITUTO NACIONAL DE EST.ADISTICA
Estadística de la Enseñanza Media
Información anual
E. M.- R. 3 F
Año académico 196.. - 6
Resumen de alumnos matriculados (1).
Denominación del Centro
(domicilio)
Matrícula-- (2) -
Conservatorios de Música.
Escuelas de Arte Dramático.
Escuelas de Artes y Oficios.
Escuela de Cerámica.
(municipio)
- Convocatoria del mes de
Asignaturas (3)
Alumnos exentos del pago de matrícula :
--. Con exención total
Con exención parcial
.>
(provincia)
Número de inscripciones en cada
asiinatura. (4)
Varoles Mujeres Total
-4
Número total de alumnos matriculados (5)
Número de solicitudes de matrícula oficial que
-V'°. B.o :
El Director,
no pudieron
(1) Se cuMplirnentará un impreso resumen para cada
vocatoria
(2) Oficial o libre.
(3) Detállense las asignaturas desarrolladas en el C
(4) Consígnese el número de alumnos matriculados
decir, cada alumno u computará tantas veces como sea el
matriculados).
(5) A diferencia de lo que se indica en la llamada
lados, con independencia de que cursen una o varias asig
vez.
ser atendidas por falta de plazas •
de
El Secretario,
de 194..
matrícula (oficial o libre), y en la libre para cada Con
/ -
entro, sin especificar curso.
en cada asignatura, aunque también lo estén en
número de asignaturas (sin distinguir curso en
,(4), aquí se ha de consignar la cifra de alumnos
naturas. Por lo tanto, cada alumno se computará
4.
otras. Es
que estén
inatricu
una sola
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INSTITUTO NACIONÁL. DE ESTADISTICA
Estadística de la Enseñanza
Información anual
Media
Enseñanza de Ayudantes Técnicos Sanitarios.
.Aesumen de alunulós matriculados
oníbre del Centro
E. M. R. 3 G
_lijo académico 196.. -
r
(domicilio).
Carácter del Centro (maSCUlino o femenino
r•■•••■■••■•••
(municipio)
Alumnos matriculados
(provincia)
Examen o curso
Ingreso
Primer cursó
Szgundo cursu
Tercer curso
Total 4
I Primer cursotericia obstétrica . (mtronas) 1f Segundo cursa
Fisioterapia ) Prirner-curso
, Segundo curso,
Radiología y electrología
.,
,
Varones Mujeres
Alumnas exentos del pago de matrícula:
— Con exención total
Con exención parcial
Limero de
• solicitudes de matricult oficial que_ áo pudieron
V» B.o :
El Director,
ser atendidas por falta de plazas •
O de 'de 1%..
El Secretario-,
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadística de la Enseñanza Media
. Información anual
41111.,
Denominación del -Centro
(domicilio
.fatrícula (2)
Resumen de alumnos matriculados (1).
E. M. R. 3H
Año académico 196.. -
(municipio) (provincial.
ConVocatoria del mes de
dc aluni-ios matriculados
Materia, curso (o examen (3) Varones Mujeres Total,
Alumnas exentos del pago. dem trícula:—Con ,exención total
- Con eVención parcial
V.o B.o:
El Director, deEl Secretario,
de 1%..
en Se cumplimentará- un impreso resumen para cada matrícula (oficial, colegiada o libre) y convocatoria.(2) Oficial o tio oficial,_(3) Consígnese separadamente en cada línea la cifra de alumnos matriculados en ingreso, en los cursos, reválida,pruebas finales y cursos complementarios.
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadistica de la Enseñanza Media
Información anual
Denominaciem del Centro
(domicilio)
Centros libres de enseñanza.
Número 205.
E. M. R. 4
Aiío académico 196.. -
(municipio) (provincia)
VaronesNúmero de Profesores
Mujere
Alumnos matriculados por enseñanza que cursan_y si asisten a curso completo o a clases de asignaturas sueltas.
Clase de enseñanza
- oy
-
De curso completo
Varones Mujeres
De asignaturas sueltas
Varones Mujeres
Total general
Varones Mujeres Total
. . .
V.o B.o:
El Director,
Nimias
- (1) Específiquese cada- clase de enseñanza en una línea
llerato superior, Peritajes, .Comercio, Magisterio, Secretaria
de oposiciones,› idiomas, etc,. y consígnese en las columnas
ahá "de estas- clases de enseñanza.' -
de de 19,6..
El Secretario,
separadamente, por ejemplo: bachillerato ele-mental, bachi
do, Cultura general, mecanografía, taquigrafía, ¡preparación
de la derecha el número de álumnos correspondientes a cada!
INSTITUTO -NACIONAL DE:- -ES-TADISTICÁ -
Estadística de la Enseñanza Media
Información anual
Denominación del
Domicilio
Colegios Menores y Residencias
Colegio Menor o Residencia
E. M. R.5
Año académico 196.:
de Enseñanza Media.
Entida <I propietariad
1 encargada del. régimen .interior
Número de plazas de que es -capaz •
Centro docente al que está 'adscrito, en su caso
Número de residente (1)
Españoles.
Extranjeios
Número de solicitudes de ingreso no atendidas por falta de •plazas,
Número de residentes que disfrutan beca de Colegio Menor :
Entera
Media
LABOR CULTORAL
a) Cursos:
'Número de los _que se desarrollaron
— Número total de sesiones que comprendieron
b) Conferencias:
Número de las que se desarrollaron
Número total de sesiones que comprendieron
■••■
>
V.o B.o:
El Director,
(1) No deben incluirse los Profesores residentes.
Varones
~MINIO
Mujeres
jpipm""""gomor.
de . de •96..
El Secretario,
ñIÁRIÓ OFICIAL DEL MINISTERIO DE -MARINA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.
'Estadística' de la Enseñanza Me-dia
Información anual
■
"
Denominación del Centro
Matrícula (2)
~MY
(domicilio)
Págna 1.807.
•••
Alumnos 'que terminaron estudios
IDIOMAS NIODERÑOS CURSADOS
Bachillerato General
) •
E. M. R. 6 A
Año académico 196.. -
(municipio) - (provincia)
Coávocatoria del mes de
A) • Alumnos que terminaron estudios
•
Pruebas de Grado
Grado Elemental
Grado Superior
..l
-1 1 • f •
prueba de aptitud
prueba de calificación
Letras
Ciencias
1 prueba
de aptitud ....
prueba de calificación
prueba de aptitud ....
prueba de calificación _
,
,
.
Alumnds que-,supéraron -las pruebas de Grado
Varones Mujeres
••
• - •• • ••• • ••• •
•••
••• Itf•
- Total
• B) Idiomas modernos de que se examinaron los alumnos
Idioma
•
Alemán
Arabe
Francés
Inglés
Ttaliano
Portugués
Grado Elemental
Varone Mujeres Total
GrOo Superior
Varones Mujeres
■••
Total
loé
V.o B.o: de de 196.
El Directot,
o
El Secretario,
•
(1) Se cumplimentará un impreso para cada matrícula (oficial, colegiada o libre), y en la libre para cada con
vocatoria.
(2) Oficial, colegiada o libre.
'"•••••••..
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u u NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadística de la Enseñanza Media
Información anual
Alumnos que terminaron _estudios -(1).
Ensetlanza Media y Profesional (Bachillerato Laboral)
Denominación del Centro
E. M R. 6B
Año académico 196.. -
(domifilio) (municipio) (provincia)
Matrícula (2) Convocatoria del mes de
Modalidad
Alumnos que superaron las pruebas finales
-
Grado
Elemental
Superior
Especialidad (3)
ne■
Varones
•
Mujeres
011=1/.111■1111
Total
o
o
V.o B.o :
_
,
El Director,
de de i96.,
El Secretario,
(1) Se cumplimentará un impreso para cada matrícula (oficial o no oficial), y en esta última para cada convo
catoria.
(2) Oficial 'o no oficial.
(3) Utilícese una línea para cada una de las especiaidades de la modalidad de enseñanza del Centro,
Número 205. DIARIO OFICIAL -DEL MINISTERIO DE MARINA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadística de la Enseñanza Media
Información anual
Página 1.809.
14 1<£17, f
Alumnos que terminaron estudios (1).
Formación Profesional' Industrial
Denominación del Centro
(domicilio)
Matrícula (2)
•••••••••• 411k....•••■•
Rama y especialidad
Rama,
Especialidad:
(municipio)
E. M. R. 6C
Año académico 196.. - 6.
(provincia)
Convocatoria del mes de
•~1~1
Alumnos que superaron las pruebas finales del Grado de
Oficial Industrial
Varones
Rama
Especialidad :
é
4
Rama •
Especialidad :
f
Mujeres- ' Total
• •
Ire
Maestro Industrial
Varones' Mujeres Total
•
Indiquese el número de alumnos procedentes de la industria que han superado las pruebas de oficial industrial':
V.o B.o:
de de 196..El Director, El Secretario,
•
e
(fi Se cumplimentará un impreso para cada matrícula (oficial o libre), y en la libre para cada conovcatoria.(2) Oficial o libre,
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- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadística de la Enseñanza Media
Información anual
Alumnos que terminaron estudios (1).
Denominación del- Centro
(domicilio)
Matrícula (2)
Prueba o examen (3)
(municipio)
E. M. R. 6D
Año académico 196.. - 6..
Convocatoria del mes de
(provincia)
Indíquese, en su caso, la modalidad o la rama y especialidad de la enseñanza que
_
ccrrresponda.
Número de alumnos que terminaron los estudios
correspondientes o aprobaron las pruebas
Período de estudios o pruebas finales (4)
Varónes
1C---
•
•
•
4‘
•
Mujeres Total
o
\7.0 B.o:
El Director,
_
( 1) Se cumplimentará un impreso para cada matrícula
lidad o rama y especialidad de enseñanza.
(2) Oficial o no oficial.
(3) Indíquese la prueba o exaa-nen (escrito, oral, prác
(4) Consígnese separadamente ea cada línea la cifra
dios o aprobaron cada una de las pruebas finales de reváli
•
■•■
de 1%..
(oficial o no oficial) ; convocatoria y, en su caso, moda
tica, etc.).
de alurnnos que terminaron los distintos períodos de estú
-
(13, examen de grado o exámenes equivalentés.
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Estadística de la Ensalanza Media
información—anual
Denominación del Centro
Localidad
Convalidación -de estudios ;para
E. M. R. 7
Año académico 196.. 6..
Resumen de convalidaciones.
Provincia
Clase de estudios realizados que han dado lugar
a la convalidación
1.
Alumnos
Varones
•••••=.1.11■•••11.1.,...1é
.V.0 B.o:
El Director,
"Ifujeres Total
- 01-S.. • 11. t -• •- • • t • * t •
de de 196..
Excelentísimos señores :
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo sextodel Decreto-Ley 22/1962, de 14 de junio, por el quese determina el alcance de la subvención otorgadaal tráfico aéreo regular interior entre la península ylas provincias de Canarias, Ifni y Sahara español,Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de losMinisterios de Hacienda, de la Gobernación y delAre, tiene a bien disponer,
1. La subvención del treinta y tres por ciento a
cargo del Estado alcanzará a todo el transporte aéreointerior regular .de pasajeros en las líneas que enlazan las pro-vincias Canarias y la península, comoasimismo a las líneas regulares de enlace entre lasprovincias de Ifni y Sahara español con la península, en ambos sentidos, y únicamente será aplicablea los pasajes utilizados por los españoles residentes
en las mencionadas provincias de Canarias, Ifni ySahara español.
La justificación de ser español residente en las provincias citadas en el párrafo anterior ante las Com
••
-; " • ¡hoz, «yo • ■.»
....v".5c. •••)&i.:...e.~...
1" z
pañías aéreas, con el fin de poder obtener la reducción concedida en el precio del pasaje, se hará en la
forma siguiente:
a) Para los funcionarios, ya sean civiles o mili
tares, mediante la presentación de un volante firma
do por el jefe de los Servicios del Departamento
donde presten sus servicios en cada Una de las islas
(lue constituyen el archipiélago canario o en las ca
pitales de las provincias de If-ni y Sahara español.
b) Para los particulares, el volante deberá ser
expedido por el Secretario del Ayuntamiento en el
que tenga su domicilio y residencia, con el visto bue
no del Alcalde.
Les documentos citadós en los apartados a) y b),ajustados al modelo anejo a la presente Orden Mi
nisterial, servirán de justificante a ,las cuentas tri
mestrales que deben presentar las Compañías aéreas
para el percibo de la subvención que proceda.
2. Las oficinas expedidoras de los volantes mencionados- en el número 1 deberán llevar el-oportuno
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registro de los expedidos, a efectos de su control v
comprobación.
3. El uso indebido de cualquiera de los volantes
por persónas distintas de su titular dará lugar ,a la
aplicación por el Ministerio de Hacienda, de las opor
tunas_sanciones administrativas.
Las Compañías aéreas, así COill& las Agencias que
faciliten, billetes o pasajes a los que sean de aplicación
la subvención a que hace referencia la presente dis
posición, cotejarán la identidad de la persona cuyo
nombre figua, en, el volante con su documentación
personal, independientemente de la -que se pueda lle
var a cabo por determinados servicios estatales.
4. Las nuevas tarifas resultantes para el tramo
directo Península-Canarias serán combinables Con las
tarifas vigentes en cualquiera otro tramo interior o---1
internacional, sin discriminación del lugar de emi
sión del billete de pasaje, ni su clase.
5. Las liquidaciones. trimestrales se efectuarán ,
mediante certificación expedida por las Compariías,
en las que se reflejará el número de pasajeros trans
portados por cada línea,_ clasificados en tantos grupos
como precios diferentes_ se -apliquen, totalizándose di
chos grupos. Estas liquidaciones irán acompañadas
de Jos— volantes correspondientes a cada billete ex
POid9..
Los -pa«saj_es Nde ida y vuelta que se utilicen única
cente e uri solo sentido darán kjgar a una liquida
ción compelmentaria, a efectos de ajustar la: subven
ción al precio real del billete.
6. El Ministerio de Hacienda y la Dirección Ge
neral de Aviación Civil se reservan el derecho de ins
-
• ,
pección de la documentación que tienen que presentar
-
las Compañías aéreas para hacer efectiva «la subven
ción prevista por el Decreto-Ley 22/1962.
•
• -"-~10"-nPihr
"
1'
La modificación de la silbtvénción, á que se
hace referencia eri el articuló quinto del repptido' .De
creto-Ley 22/1962, será sometida a la consideración
del Consejo de Ministros cuándo -las circunstancias
lo justifiquen y ácónsejen; a propuesta •conjíunta de
los Ministerios • de Hacienda y *.del Aire, previos los
estúdios :correspondientes..
.8. Esta subVención 'del'treinta y tres por cientd
. •
será asimismo aplicable en las cóndicipnes especifi
cadas en los artículos 'anteriores a todos aquellos bi
lletes emitidos con anterioridad á la fecha de entrada
en vigor de' .1a presente *Orden Ministerial, siempre
que los vuelo. 'desde Ifni, Sahara español y ,Cana
rias con la .p.eriínáula hayan sido iniciados a partir.
de. dicha fecha.
9. De acuerdo con lo dispuesto en .el articuló
séptimo -del Decretó-Ley '22/1962, esta Orden en
•trará, en vigor al- aprobarse las imevas tarifas de las
líneas 'aéreas regulares internas que enlazan las pro
vin.cias- Canarias y la península, y anulará la -de 8 de
julio 'ck. 1961- por la, que se determinaba el alcance
de .1a -subvención otorgada •al. tráfiCó: aéreo interior
con dichas publicada en el 'Boletín Oficial del
Estado de ._1,4 de julio de 1961:
• Lo .que conumico a VV. EE., para su conocimien
to .y efectos.
-
Dios guarde a VV. EE. muchos años
_Madrid, 6 de agosto de 1962.
.CARRERO
Excmos. Sres. Ministros.
(Del B. O. del Estado núm. 189, pág. 11.125.)
MODELOS ANEJOS QUE SE CITAN
"
Don
Jefe de los Servicios de (1)
en
CERTIFICA : Que clon
Número de Registro
presta actualmente sus servicios -activos en. esta
Unidad o Departamento,. para los ,que fué destinado el
4
tomado posesión di los- .mismos can fecha
En 'prueba de lo anterior, y con el fin de qtre el ¡presente certificado pueda ser utilizado a efectos de la dispuesto,por
el Decreto-Ley de 14 de junio de 1962 sobre subvención al tráfico aéreo regular interior entre la Penínsulla y las Pro
vincias de Canarias, Ifni y Sahara espafíol, expido el ,presente ei
7 habiendo
- (1) A fectos•civiles, se ,entenderá que el Jefe de los
mayor categoría administrativa (Presidente de la Audiencia,
cas, etc.). En_ las restantes' islas y -divisiones 'aidirrnhitiativ
Gobernador- de laplaza.,,
Nota importante.—La utilización de r-sle documento per
de las oportunas sanciones administí-ativas.
-
Servicios lo es, en las capitales de las provincias el de
Delegado de Hacienda, de Trabajo, Jefe de Obra
as, el' que haga sus veces. A efectos militares, lo será ri
persona distinta de .su- titular dará lugar a la imposici(fli
•
Número de Registro
Don
Secretario del Ayuntamiento de
CERTIFICA : Que don
es en el -día de hoy vecino de esta localidad
y tiene su domicilio y residencia en
en este Ayuntamiento con fecha
En prueba de lo anterior, y a efectos de lo dispuesto por el Decreto-Ley de 14 de junio de 1962 sobre subvención
al tráfico aéreo regular interior entre la Península y las Provincias de Canarias, Ifni y Sahara •español, expido el
presente en
, figurando empadronado
V» B.o:
El Alcalde,
Nota importante.---La utilizacWm de este documento por persona distinta de su titular dará lugar a la imposición delas oportunas sanciones administrativas.
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